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Abstrak 
Kajian kualitatif ini adalah bertujuan untuk (i) mengkaji polisi pengecualian 
jam kredit bagi KUiTTHO dan beberapa universiti tempatan dan luar negara, 
(ii) merangka semula polisi pengecualian jam kredit untuk KUiTTHO dan (iii) 
menilai perlaksanaan penggunaan polisi pengecualian jam kredit yang dirangka. 
Kajian pengecualian jam kredit merangkumi penganalisisan dokumen iaitu 
memfokus kepada kelengkapan dan kejelasan prosidur. Ini membawa kepada proses 
merangka semula polisi KUiTTHO. Antara kaedah yang dilakukan ialah 
mendapatkan khidmat nasihat dan bimbingan daripada pelbagai pihak di KUiTTHO 
yang terlibat dalam pembinaan polisi. Beberapa cadangan perubahan dibangkitkan 
untuk memperbaiki polisi KUiTTHO yang digunakan pada masa kini. Antara 
perubahan tersebut ialah (i) menambah carta alir, (ii) borang permohonan yang 
mudahguna dan (iii) maklumat lanjutan bagi prosidur permohonan. Produk yang 
dihasilkan (rangka polisi pengecualian jam kredit) diuji. Kertas soal selidik 
berstruktur dan temu bual digunakan untuk proses pengujian. Data yang diperolehi 
melalui proses mengkod dan triangulation. Walaupun keputusan yang diperolehi 
tidak muktamad, namun hasil keputusan jelas menunjukkan bahawa polisi baru ini 
mempunyai potensi yang tinggi untuk diadaptasikan untuk kegunakan semua fakulti 
di KUiTTHO. 
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Abstract 
The purpose of this qualitative study is to (i) examine the credit transfer 
policy at KUiTTHO and other universities locally and abroad, (ii) redesign the 
KUiTTHO policy for credit transfer and (iii) to evaluate the possibility of 
implementing the new design. The examining of credit transfer policy involves 
document analysis, specifically focusing on the comprehensiveness and clarity of the 
procedures. This leads to the redesign of KUiTTHO's policy. The work involved 
seeking advice and consultation from various officials engaged with policy making at 
KUiTTHO. Several changes were suggested to the original KUiTTHO's policy. The 
changes are (i) the inclusion of flow chart, (ii) simplified data entry forms and (iii) 
further details on application procedures. The final product (draft of the new policy 
for credit transfer) was then put into test. Questionnaire and interviews were used as 
research document in this study. The data were coded and triangulated. Even tough 
the result is still inconclusive, however there are strong indication that the new policy 
has the potential to be adopted among all faculties at KUiTTHO. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Hasrat untuk mentransfomasikan Malaysia menjadi sebuah negara industri 
maju pada tahun 2020 bergantung kepada tenaga keija yang berpendidikan, terlatih 
dan bermotivasi tinggi. Menyadari akan hakikat bahawa rakyat adalah sumber utama 
pembangunan, maka Malaysia perlu memberi perhatian yang serius kepada 
pembangunan sumber yang amat penting ini (Yang Amat Berhormat Dato' Seri Dr. 
Mahathir, 1991). Justeru itu sistem pendidikan dan latihan sepadu dan menyeluruh 
perlu disusun agar bilangan dan mutu tenaga keija yang dihasratkan itu terpenuhi. 
Selaras dengan strategi pembangunan sumber tenaga berkualiti yang 
diperlukan, maka salah satu usaha Kerajaan adalah menaiktarafkan Institut 
Teknologi Tun Hussein Onn dinaikkan (ITTHO) menjadi Kolej Universiti Teknologi 
Tun Hussein Onn (KUiTTHO) pada tahun 2001. Penubuhan KUiTTHO bermisikan. 
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"Untuk Melahir Dan Melatih Ahli Teknologi Dan Profesional Yang Kreatif, 
Inovatif, Kompeten Dan Bertanggungjawab Serta Mampu Mengaplikasi, 
Meneroka Dan Meneraju Teknologi Baru Melalui Pengajaran Dan 
Penyelidikan Bertaraf dunia Yang Bertunjangkan Konsep Tauhid Untuk 
Kesejahteraan Sejagat". 
Misi yang tegas dan jelas ini tertakrif dalam amalan-amalan akademik oleh 
segenap lapisan masyarakat di KUiTTHO. 
Di samping KUiTTHO beberapa kolej universiti ditubuhkan iaitu Kolej 
Universiti Teknologi Melaka, Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia, Kolej 
Universiti Islam Malaysia dan Kolej Universiti Teknologi MARA. Demikian pula 
dengan unversiti-unversiti swasta seperti Universiti Multi Media, Universiti Tenaga 
Nasional dan Universiti Petronas. Dalam masa yang sama, kolej-kolej komuniti (KK) 
turut dibangunkan diseluruh negara, disamping melaksanakan pembangunan 
beberapa buah politeknik dan sekolah menengah teknik. Usaha yang menyeluruh dan 
sepadu ini adalah sangat tepat dan sesuai dengan masa. Melalui strategi penubuhan 
lebih banyak IPTA/S di Malaysia bermakna peluang bagi pelajar untuk mendapatkan 
pendidikan yang lebih tinggi dan bekualiti seperti di KUiTTHO adalah lebih luas. 
KUiTTHO menawarkan berbagai program ikhtisas kejuruteraan diberbagai 
peringkat pengajian menjaminkan bahawa graduan yang hasilkan adalah sesuai dan 
selaras dengan agenda pembangunan negara. Di samping itu juga KUiTTHO 
berusaha menyumbang ke arah memenuhi permintaan pasaran tenaga kerja yang 
berkualiti dalam sektor industri, pembuatan, pembangunan dan pendidikan. Polisi 
keterbukaan yang diamalkan oleh KUiTTHO serta jaminan mutu yang 
ditawarkannya telah mampu menarik minat ramai pelajar yang ingin menyertai 
berbagai program yang ditawarkan. 
Kajian kualitatif yang dijalankan ini mengarah kepada mengenalpasti secara 
umum apakah polisi keterbukaan yang diamalkan KUiTTHO ini benar-benar telah 
dihayati dan diamalkan secaia konsisten dan menyeluruh oleh masyarakat 
KUiTTHO. Secara khusus polisi yang dimaksudkan adalah polisi pengecualian 
kredit yang diamalkan oleh setiap fakulti di KUiTTHO. Menurut pandangan 
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penyelidik, polisi pengecualian kredit ini sangat penting kerana ianya merupakan 
daya tarikan yang tersendiri khususnya bagi calon-calon pelajar pemegang Sijil atau 
Diploma yang berminat memohon untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang 
lebih tinggi di KUiTTHO. 
Usaha KUiTTHO memberi pengecualian kredit dari institusi pengajian asal 
pelajar adalah satu usaha yang murni. Usaha ini mencerminkan bahawa KUiTTHO 
memberi penghargaan yang tinggi pada pengalaman belajar dan latihan yang telah 
dilalui oleh pemohon. Pada masa yang sama polisi pengecualian kredit mi juga boleh 
dilihat sebagai usaha KUiTTHO meletakkan suatu piawaian kualiti dalam menerima 
calon-calon pelajarnya yang datang daripada berbagai peringkat dan bidang 
pengajian. Ini bermakna KUiTTHO tidak mengorbankan kualiti semata-mata 
mengejar kuantiti. Oleh itu suatu polisi yang jelas dan seragam perlulah diamalkan 
secara konsisten oleh setiap fakulti di KUiTTHO, di samping ianya memudahkan 
proses pengecualian kredit dan menjadi daya tarikan kepada pelajar. Bagaimanapun 
sekiranya tanpa adanya satu polisi yang jelas dan seragam, sudah pasti sukar bagi 
KUiTTHO bersaing dengan mana-mana IPTA/S lainnya dalam mendapatkan calon-
calon pelajar yang sesuai. 
Dalam proses mengkaji polisi yang sediada, penyelidik mendapati beberapa 
kekurangan yang boleh diatasi dengan menghasilkan satu polisi yang lebih jelas dan 
mudah diikuti. Polisi yang lebih ringkas tetapi menyeluruh ini amat penting bagi 
memudahkan proses permohonan pengecualian kredit. Di samping polisi ini boleh 
digunapakai oleh pelajar yang memohon, ianya turut membantu Ketua Jabatan 
Timbalan Dekan, Dekan atau Pegawai Pejabat Pengurusan Akademik, dan Penasihat 
Akademik pelajar di dalam membuat keputusan ke atas permohonan pelajar. 
Walaupun idea ini telah beijaya dirumuskan dalam satu dokumen berbentuk Polisi 
Pengecualian Kredit, namun begitu pengesahan dari segi kandungan perlu diperolehi 
daripada individu-individu yang terlibat dengan membuat keputusan dan membina 
polisi KUiTTHO. 
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Berbagai reaksi telah diberikan individu-individu yang terlibat, dan laporan 
bersifat diskriptif ini memberi sedikit gambaran sebenar yang terjadi dalam usaha 
penyelidik menjalankan kajian kualitatif menghasilkan satu dokumen Polisi 
Pengecualian Kredit untuk memenuhi projek akhir Sarjana Pendidikan Teknik dan 
Vokasionalnya di KUiTTHO. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Menurut amalan di semua politeknik di Malaysia, jumlah bilangan kredit 
yang wajib diambil oleh semua pelajar diploma dalam jurusan Kejuruteraan Elektrik 
ialah 120 kredit. Manakala jumlah bilangan kredit bagi pelajar-pelajar Sarjana Muda 
Kejuruteraan Elektrik di KUiTTHO ialah 131 kredit. Jelas di sini terdapatnya 
perbezaan yang ketara di dalam pengalaman belajar dalam peringkat pengajian 
diploma antara politeknik dan KUiTTHO. Ini bermakna pelajar di KUiTTHO perlu 
menjalani perkuliahan, keija-kerja amali dan bengkel yang lebih panjang daripada 
pelajar di politeknik, walhal di akhir pengajian masing-masing pelajar dianugerakan 
diploma Kejuruteraan Elektrik. 
Bagi calon-calon pelajar berdiploma dari sistem politeknik yang ingin 
melanjutkan pengajian ke KUiTTHO mereka boleh terus mengikuti program Ijazah 
Saijana Muda terus di Tahun Dua. Berbeza pula jika dibandingkan dengan calon-
calon dari program Matrikulasi, Sekolah Menengah Akademik (SMA), Sekolah 
Menengah Teknik (SMT) atau Sekolah Menengah Vokasional (SMV), dan Institut 
Latihan Kemahiran (ILK). Calon-calon pelajar yang bukan datangnya dari sistem 
politeknik, mereka diwajibkan mengikuti program pengajian bermula dari semester 
pertama tahun pertama. 
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Fenomena ini terjadi melalui proses Pengecualian Jam Kredit. Mana-mana 
mata pelajaran yang ditawarkan di peringkat ijazah Sarjana Muda yang mempunyai 
persamaan dari segi jam kredit dan kandungan silabus layak memohon Pengecualian 
Jam Kredit melalui prosidur permohonan kerana wujudnya satu polisi yang 
dinamakan Polisi Pengecualian Kredit. Prosidur pengecualian jam kredit berbeza 
bagi setiap universiti bergantung kepada polisi universiti masing-masing. 
Setiap calon pelajar berdiploma dari sistem politeknik yang ingin 
melanjutkan pengajian secara terus di KUiTTHO amat berharap segala pengetahuan, 
kemahiran dan teknikal yang diperolehi di politeknik dapat dikecualikan kredit 
sepenuhnya. Dengan cara ini, mereka mengharapkan jangka masa proses 
pembelajaran yang lebih singkat, seperti yang dinyatakan Slavin (1994, p.357) dalam 
teori harapan (expectancy theory), dimana faktor motivasi pelajar untuk memohon 
pengeculian kredit berkadaran terus dengan produk andaian kemungkinan berjaya 
(perceived probability of success), Ps (permohonan pengecualian kredit maksimum 
diluluskan) dan nilai insentif sekiranya beijaya (incentive value of success), Is 
(songsangan tempoh masa pengajian). Dalam kes ini nilai songsang digunakan 
kerana semakin pendek tempoh pengajian, maka produk motivasinya adalah 
maksimum, menurut formula atau model harapan iaitu; 
M= (P, x /,) . . . (1) 
Mensimulasikan model (1) ini, misalkan tiga orang pelajar dengan kelulusan 
yang sama masing-masing memohon pengeculian kredit (Ps) yang berbeza dan 
tempoh pengajiannya (Is) yang berbeza disingkatkan (songsangan tempoh pengajian), 
maka tahap tinggi atau rendah motivasi masing-masing pelajar diperlihatkan oleh 
pekali seperti pada kolom Motivasi seperti pada Jadual 1.1 
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Jadual 1.1 : Simulasi indeks motivasi tiga pelajar yang memohon 
bilangan perpindah kredit dan tempoh masa pengajian 
Pelajar Ps (kredit) Is (bulan) Motivasi 
A 12 24 0.5 
B 6 30 0.2 
C 3 36 0.08 
Ini bermakna pelajar A menginginkan (bermotivasi tinggi) untuk mendapat 
pengecualian kredit semaksimum mungkin agar tempoh pengajiannya di KUiTTHO 
sesingkat mungkin, berbanding dengan pelajar C (bermotivasi rendah). 
Walau harapan pelajar yang memohon pengecualian kredit yang 
semaksimum mungkin, namun adalah sukar bagi mana-mana IPTA/S dan khususnya 
KUiTTHO untuk membenarkan seseorang pelajar untuk memohon pengecualian 
bilangan jam kredit secara berlebihan dari "sepatut"-nya. Oleh itu kriteria bagi 
menentukan bilangan kredit yang "sepatut" inilah yang perlu diforumulasikan. 
Terdapat beberapa aspek yang dititikberatkan sehingga proses pengecualian 
kredit tidak boleh dilakukan. Iaitu seperti perbezaan bilangan kredit bagi sesuatu 
mata pelajaran, perbezaan masa kredit yang merangkumi jumlah masa belajar dan 
jumlah masa pratikal atau kerja makmal, perbezaan dari segi kandungan silabus 
dimana kandungan silabus subjek diploma adalah kurang daripada silabus yang 
disediakan bagi peringkat Sarjana Muda dan dari aspek penilaian. Penilaian yang 
dimaksudkan dilihat dari segi jumlah peratus yang diperuntukan bagi peperiksaan 
akhir semester, ujian-ujian, kuiz, tutorial dan makmal. 
Oleh yang demikian, KUiTTHO memerlukan satu prosidur atau Polisi 
Pengecualian Jam Kredit yang boleh dijadikan panduan yang dapat digunapakai 
untuk memudahkan pengurusan memproses permohonan pengecualian jam kredit 
bagi calon-calon pelajar Diploma dari Politeknik yang ingin melanjutkan pengajian 
ke peringkat Sarjana Muda Kejuruteraan di KUiTTHO. 
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Menyadari hakikat bahawa KUiTTHO memiliki satu polisi Pengecualian Jam 
Kredit, penyelidik tertarik untuk mengkaji apakah ciri-ciri polisi ini dari segi 
kelebihan dan kekurangannya. Ciri-ciri polisi KUiTTHO yang dirumuskan 
kemudiannya akan dibandingkan dengan polisi-polisi yang sama dari IPTA/S dalam 
dan luar negara. Melalui perbandingan ini, kekuatan dan kelemahan masing-masing 
polisi dapat dirumuskan. Rumusan ini akan memandu penyelidik merangka satu 
polisi baru yang lebih lengkap. Adalah menjadi harapan penyelidik bahawa polisi 
yang dirangkakan ini kemudiannya dapat kaji semula oleh Pejabat Pengurusan 
Akademik KUiTTHO untuk pemurnian sebelum polisi ini dapat menggantikan polisi 
yang sediada. Pengalaman ini sangat berharga bagi penyelidik dalam menempuh 
kerjayanya sebagai seorang pensyarah di masa hadapan. 
1.3 Persoalan Kajian 
Seperti yang telah diperkatakan dalam bahagian latar belakang penyelidikan 
masalah utama yang dihadapi oleh pelajar dan juga fakulti disebabkan oleh tiada 
panduan atau prosidur permohonan pengecualian jam kredit yang mudah ditafsir dan 
digunakan. 
Oleh itu, sebagai panduan kepada penyelidik, satu persoalan umum 
dikemukakan untuk persoalan kajian ini iaitu "apakah kelebihan dan kekurangan 
yang ada pada polisi Pengecualian Kredit KUiTTHO berbanding dengan polisi yang 
sama dari IPTA/S dalam dan luar negara?". Analisis daripada kajian awal terhadap 
dokumen tersebut satu polisi baru akan dirangka untuk dijadikan produk 
penyelidikan ini dan seterusnya diuji oleh bakal pengguna. Ujian terhadap produk ini 
diharapkan mampu menjawab persoalan khusus kajian iaitu; 
1. Adakah polisi baru yang dicadangkan itu memenuhi syarat-syarat 
KUiTTHO sehingga dapat diterimapakai oleh semua fakulti? 
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2. Apakah carta alir yang diperkenalkan dalam polisi baru ini cukup 
berkesan sehingga memudahkan pengguna menggunakan polisi baru 
ini? 
3. Apakah prosidur tambahan iaitu mengisi borang memohon 
pengecualian jam kredit itu melengkapkan dan memudahkan proses 
permohonan? 
Setiap persoalan khusus ini dijadikan dimensi yang mengandungi beberapa 
sub soalan atau item-item temu bual sebagai instrumen mengutip data kajian yang 
dibincangkan dalam Bab 3. Proses pengumpulan data sintesisan dimensi-dimensi ini 
akan dilaporkan pula dalam bab 5 untuk menjawab persoalan-persoalan khusus 
kajian di atas. 
1.4 Objektif Kajian 
Seperti yang telah disentuh sebelum ini, secara khusus objektif kajian ini adalah 
untuk; 
1. merangka satu polisi Pengecualian Jam Kredit berdasarkan kajian 
dokumen yang serupa dari IPTA/S dalam dan luar negara, dan 
2. menilai apakah polisi yang dibina itu sudah cukup sesuai untuk 
diterimapakai oleh KUiTTHO 
Pada hakikatnya objektif pertama tidaklah terlalu sukar untuk dicapai 
memandangkan usaha ini boleh dijalankan dan diputuskan sendiri oleh penyelidik 
dan dibantu oleh pensyarah pembimbing. Bagaimanapun objektif kedua pula agak 
sukar diukur, kerana memerlukan masa yang agak panjang dan melibatkan lebih 
ramai sampel khususnya di kalangan pembuat polisi dan keputusan universiti. 
